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Abstrak
Pekerja perkebunan merupakan bagian penting pada industri perkebunan kelapa sawit. Produksi dan produktivitas tanaman kelapa
sawit tergantung pada kinerja para pekerja yang bekerja di dalamnya. Kesejahteraan mereka, moral dan motivasi harus menjadi
perhatian utama bagi para perencana dan promotor industri. Memanen kelapa sawit merupakan salah satu mata pencarian terbesar
bagi warga yang tinggal di daerah perkebunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pendapatan buruh panen kelapa
sawit  pada PT. Nafasindo di Kabupaten Aceh Singkil dan faktor-faktor  usia, pendidikan, pengalaman kerja, jumlah tanggungan
dan tunjangan terhadap pendapatan buruh panen kelapa sawit  pada PT. Nafasindo di Kabupaten Aceh Singkil. Hasil penelitian ini,
rata-rata total pendapatan yang diterima oleh buruh pemanen kelapa sawit adalah sebesar  Rp. 2.193.967,-/bulan. Berdasarkan
jumlah tanggungan buruh pemanen kelapa sawit, dengan rata-rata tanggungan tiga orang termasuk istri dan satu orang kepala
keluarga, maka besarnya pendapatan buruh panen kelapa sawit adalah Rp. 548.491,75,- per kapita per bulan atau setara dengan Rp.
18.283,06,- per kapita per hari. Secara serempak maupun secara parsial, ada pengaruh antara umur, pengalaman kerja, tanggungan
dan tunjangan terhadap tingkat pendapatan buruh panen kelapa sawit yang bekerja pada PT. Nafasindo di Kabupaten Aceh Singkil.
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Socio-Economic Analysis of Oil Palm Harvest Workers at PT . Nafasindo 
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Abstrak
Plantation workers is an important part of the oil palm industry. Production and productivity of oil palm plantations depends on the
performance of the workers who work in it. Their welfare, morale and motivation should be a major concern for planners and
promoters industry. Harvesting palm oil is one of the largest livelihood for the people who live in the area estates. This study aims
to determine the level of oil palm harvesting labor income at PT. Nafasindo in Aceh Singkil and the factors of age, education, work
experience, number of dependents and income benefits to workers harvesting oil palm at. Nafasindo in Aceh Singkil. The results of
this study, the average total income received by workers harvesting palm oil is Rp. 2.193.967,- per month. Based on the number of
dependents of workers harvesting oil palm , with an average of three dependents including his wife and heads of household , the
amount of oil palm harvesting labor income is Rp. 548.491,75,- per capita per month or equivalent to Rp. 18.283,06,- per capita per
day. Simultaneously or partially, there is the influence of age, work experience, dependent on the level of income and allowances of
workers who harvest palm work at. Nafasindo in Aceh Singkil.
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